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ABSTRAK 
Muhamad, Fahmi. 2015. NIM : 3231103007. “Penafsiran Khali>fah  
Menurut M.Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Mishba>h”. Skripsi, 
Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung. Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 
Kata Kunci : Penafsiran, Khali>fah,  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-
Mishba>h 
Latar Belakang : Ayat ayat tentang khali>fah telah banyak ditafsirkan oleh 
berbagai kalangan untuk memberikan pemahaman tentang penciptaan Nabi Adam 
beserta anak keturunannya, akan tetapi penafsiran yang telah dilakukan tersebut 
masih sedikit yang membahas tentang tugas dan fungsi yang diamanahkan sebagai 
wakil Allah Ta`ala di bumi. Pemahaman ini menjadi penting supaya manusia 
mengetahui tujuan penciptaan dirinya dan terselematkan dari kesesatan dari murka 
Allah Ta`ala akibat kelalaian dalam melaksanakan tugas tersebut. Menyikapi hal 
ini, penulis mencoba memberikan pandangan baru terhadap penafsiran khali>fah 
dari sudut pandang M. Quraish Shihab sebagai seorang mufasir Indonesia dalam 
salah satu karyanya yaitu Tafsir al- Al-Mishba>h, untuk mengetahui sejauh mana 
pemaknaan terhadap term khali>fah, apabila ditarik ke dalam konteks Indonesia. 
Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah latar belakang kehidupan intelektual 
M. Quraish Shihab. 2) Bagaimanakah makna khali>fah dalam al-Qur`an. 3) 
Bagaimanakah penafsiran khali>fah menurut M. Quraish Shihab dalam kitab 
Tafsir Al-Mishba>h. Adapun yang menjadi penelitian sebagai berikut : 1) 
Menjelaskan latar belakang kehidupan intelektual M. Quraish Shihab. 2) 
Menjelaskan makna khali>fah dalam al-Qur`an. 3) Mendeskripsikan penafsiran 
khali>fah menurut M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishba>h. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan 
(library research), dengan obyek penelitian kitab Tafsir Al-Mishba>h dan 
didukung oleh beberapa buku lain. Dengan menggunakan metode tafsir maud}u’i 
(tematik), yang berbasis pada kitab Tafsir Al-Mishba>h. 
Hasil Penelitian : 1) Muhammad Quraish Shihab adalah seorang mufassir 
kontemporer yang masih memberikan kontribusi yaang banyak bagi kalangan 
akademisi dan masyarakat umum. Ia lahir di Rappang, Ujung Pandang, Sulawesi 
Selatan, pada 16 Februari 1944. Kemampuannya dalam menyampaikan pesan-
pesan al-Qur`an dalam konteks kekinian, membuatnya lebih unggul daripada 
pakar al-Qur`an lainnya. Perjalanan intelektualnya, dimulai dari tanah 
kelahirannya (Ujung Pandang) untuk sekolah dasar, dilanjutkan sekolah 
menengah di kota Malang, hingga menempuh kuliah S1, S2, S3 di al-Azhar Kairo, 
Mesir. Sedangkan perjalanan karirnya, mulai menjadi dosen sampai rektor di UIN 
Syarif  Hidayatullah, kemudian Menteri Agama di awal tahun 1998, Anggota 
LPA Kementerian Agama, hingga Asisten ketua umum ICMI.  M. Quraish Shihab 
memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan kajian tafsir al-Qur`an, telah 
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beragam karya tulis yang ia hasilkan, diantaranya adalah Tafsir al-Mishbah : 
Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an, Membumikan al-Qur`an : fungsi dan 
peran wahyu dalam kehidupan masyarakat, Wawasan al-Qur`an : Tafsir 
Maudhu`i Pelbagai Persoalan Umat, Mukjizat al-Qur`an. Salah satu dari karya-
karyanya yang mendapat banyak perhatian dari kalangan akademisi dan 
masyarakat umum adalah tafsir al-Mishba>h. 2) Terdapat tiga derivasi dari kata 
khali<fah dalam al-Qur’an, yaitu khali<fah, khala’if, khulafa’. Adapun khali<fah 
secara umum menunjukkan makna Nabi Adam beserta anak keturunannya yang 
menghuni bumi, dan bertugas sebagi wakil Allah dalam menegakkan hukum 
Allah, menjadi hakim atau pemimpin diantara sesama manusia, dan 
memakmurkan bumi. 3) M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kata khali<fah 
menggunakan pendekatan struktural kebahasaan dan membandingkan dengan 
kisah Nabi-Nabi terdahulu. Untuk kata khali<fah bermakna pelerai perselisihan dan 
penegak hukum diantara manusia, serta sebagai pelaksana tugas dari Allah Ta’ala 
untuk menjalankan perintah-perintah-Nya (syariat) dimuka bumi. Kemudian kata 
khala’if bermakna generasi yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa 
yang datang sebelumnya, sedangkan untuk proses regenarasinya dinamakan 
dengan istikhlaf. Sedangkan kata khulafa’ bermakna manusia sebagai wakil Allah 
Ta`ala yang diberikan kekuasaaan untuk mengatur dan mengolah bumi. 
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ABSTRACT 
Muhamad, Fahmi. 2015. NIM : 3231103007. “Interpretation of Khali>fah  
by M.Quraish Shihab in book of Tafsir Al-Mishba>h”. Thesis, Faculty of 
Ushuludin Adab and Propagation (FUAD), State Islamic Institute (IAIN) 
Tulungagung. Supervisor : Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA 
Keywords : Interpretation, Khali>fah,  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-
Mishba>h 
Background : The Verses about khali>fah has been widely interpreted by 
various groups to provide information on the creation of Adam and his 
descendants, but the interpretation that has been done is still a little bit which talk 
about the duties and functions entrusted as an agent of God Almighty on earth. 
This understanding is important, so the people be able to know the purpose of 
creation itself and saving from straying and the wrath of Allah Almighty as a 
result of negligence in carrying out the task. Responding to this, the author tries to 
give a new outlook to the interpretation khali>fah from the standpoint of M. 
Quraish Shihab Indonesia as a commentator in one of his works that Tafsir Al-
Mishba>h, to determine the extent the meaning the term of khali>fah, when drawn 
into Indonesian context. 
Problems Formulation : 1) What is the background of the intellectual life 
of M. Quraish Shihab. 2) What is the meaning of khali>fah in al-Qur`an. 3) How 
does the interpretation khali>fah according to M. Quraish Shihab in Tafsir al-
Mishba>h. As for the study as follows: 1) Explaining the background of the 
intellectual life of M. Quraish Shihab. 2) Explain the meaning of khali>fah in al-
Qur`an. 3) Describe the interpretation of khali>fah by M. Quraish Shihab in Tafsir 
al-Mishba>h. 
Method : This study is including in library research, with the object of 
study Tafsir al-Mishba>h and supported by several other books. By using the 
method of interpretation maud}u'i (thematic), based on the book of Tafsir al-
Mishba>h. 
Results : 1) Muhammad Quraish Shihab is a contemporary commentators 
who still contributes yaang much for academics and the general public. He was 
born in Rappang, Makassar, South Sulawesi, on February 16, 1944. His ability to 
convey the message of the Koran in the present context, make it superior to other 
scholars of the Koran. Intellectual journey, starting from their homeland (Ujung 
Pandang) for elementary school, middle school resumed in the city of Malang, 
until taking classes S1, S2, S3 at al-Azhar in Cairo, Egypt. While his career, 
began as a lecturer until rector of UIN Syarif Hidayatullah, then Minister of 
Religious Affairs in early 1998, LPA Members of the Ministry of Religious 
Affairs, to Assistant chairman of ICMI. M. Quraish Shihab has a great 
contribution in the development of the study of the interpretation of the al-Qur`an, 
he has a variety of papers that he produced, including : Tafsir al-Mishbah: 
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Messages, impression, and Harmony of al-Qur'an, Grounding late the al-Qur`an : 
the function and role of revelation in public life, Insights of  al-Qur`an: 
Commentary Maudhu`i Various Issues People, The Phoenix of al-Qur'an. One of 
his works which received much attention from academics and the general public is 
the interpretation of Tafsir al-Mishba>h. 2) There are three derivation of the word 
khali>fah in the al-Qur'an, namely khali>fah, khala'if, khulafa'. The khali>fah 
generally shows the meaning of Adam and his offspring who inhabit the earth, 
and served as a representative of God in enforcing God's law, a judge or leader 
among fellow human beings, and prosperity of the earth. 3) M. Quraish Shihab in 
interpreting the word khali>fah using linguistic and structural approach compares 
with the story of the previous Prophets. The word khali>fah meaningful the 
arbitrator disputes and law enforcement among humans, as well as acting of God 
Almighty to execute his commands (Shari'a) on earth. Then khala'if generation 
means that replaces or who will come after anyone who came before, while for 
regenaration process called with istikhlaf. While khulafa` word meaningful human 
as the representative of God Almighty given powers to regulate and cultivate the 
earth. 
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  ملخص
 عند محّمد قريش شهاب خليفة التفسير" .٧٠٠٣٠١١٣٢٣ :،رقم دفتر القيد ٥١٠٢. ،فهم محمد
الجامعة الإسلامية  ،(DAUF) الدعوةو  الآداباصول الدين  كلية الأطروحة،. "المصباح سيرالتف كتاب في
 آ.م العابدين، زين أحمد. ر.د: المشرف.  نغو تولونغ اغ (NIAI) الحكومية
  المصباح تفسير، شهاب محّمد قريش تفسير، خليفة،:  كلمات البحث
 الفهم الجماعات لتقديم معلوماتمختلفة  ن جانبفسير الآيات حول الخليفة مت كثروقد   : خلفية البحث
كان   لتوفير نظرة ثاقبة على خلق آدم وذريته، ولكن التفسير الذي تم القيام به قليلاخلق آدم وذريته  مقصود عن
هذا الفهم لأّن ذلك، .على الأرض يعني خليفته من الحديث عن واجبات ومهام الموكلة الله سبحانه وتعالى يبحث
وردا على ذلك، يحاول . غضب الله عز وجل والشرود  ليسّلم عنرف الناس أن الغرض من إنشاء نفسه أن يع اهم
احدى المفّسر اندونيسي  من وجهة نظر في واحدة من أعمالليفة الخ فسيرت فيالمؤلف أن تعطي منظورا جديدا 
 .عادل في السياق الإندونيسي، عندما ت خليفة، لتحديد مدى معنى المصباح تفسير يعني شهاب قريش محّمد وهو
في سورة  خليفةما هو معنى ( ٢. ّمد قريش شهابلمحلحياة الفكرية ا رحلةما هي ( ١ :تركيز البحث 
أما بالنسبة الدراسة على .  تفسير المصباح قريش شهاب فيمحّمد عند  الخليفة حالية التفسيركيف ( ٣. القرآن
شرح ( ٣. في سورة القرآن خليفةشرح معنى ( ٢. لمحّمد قريش شهاب رحلة الحياة الفكريةشرح ( ١: النحو التالي
 تفسير المصباح قريش شهاب فيعند محّمد حالية التفسير الخليفة 
 من وبدعمالمصباح  تفسير دراسة  دف المكتبية، البحوث استخدام هو الدراسة هذه:  منهج البحث
 المصباح تفسير كتاب إلى استنادا ،(ضوعيةالمو  تفسير )طريقة باستخدام. الأخرى الكتب من العديد
بكثير  محمد قريش شهاب هو المعلقون المعاصرة الذي لا يزال يساهم منتجع( ١:  البحثنتائج 
قدرته على . ٤٤٩١، ىفبراير  ٦١ ، ماكاسار جنوب سولاويزي، في غرفان ولد في. للأكاديميين وعامة الجمهور
الرحلة الفكرية، بدءا من وطنهم . إيصال رسالة القرآن في السياق الحالي، وجعلها متفوقة على غيره من أهل القرآن
، 2S، 1S للمرحلة الابتدائية، استأنفت المدارس المتوسطة في مدينة مالانج، حتى أخذ دروس( أوجونغ باندانغ)
شريف هداية الله، وزير الشؤون  NIU نته، بدأ كمحاضر حتى عميدبينما مه. في الأزهر في القاهرة، مصر  3S
قريش ( IMCI) ، إلى مساعد رئيس(APL) الأعضاء من وزارة الشؤون الدينية  ، و٨٩٩١الدينية في أوائل عام 
 كشهاب له مساهمة كبيرة في تطوير دراسة تفسير القرآن، لديها مجموعة متنوعة من الأوراق التي قدمها، بما في ذل
 الحياة في الوحي ودور وظيفة: الكري م القرآن من الأرضية القرآن، ومناسبة الانطباع، رسائل،: التفسير المصبح :
واحدة من أعماله والتي . الكريم القرآنمعجزة و  الشعبية، القضايا مختلف :الموضوعية التعليق رؤى العامة ،القرآن
هناك ثلاثة اشتقاق من كلمة ( ٢. المصباح تفسيرر العام هو حظيت باهتمام كبير من قبل الأكاديميين والجمهو 
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يظهر عموما معنى آدم وذريته الذين يسكنون  الخليفة. ، الخلفاءخلائف،  الخليفة و هيفي البنود القرآن، الخليفة 
محّمد  (٣. الأرض، وخدم كممثل الله في تطبيق شريعة الله، وهو قاض أو زعيم من بين بني البشر، وازدهار الأرض
 لفظ الخليفة. باستخدام  ج اللغوي والهيكلي يقارن مع قصة الأنبياء السابقة الخليفةشهاب يفّسر لفظ  قريش
( الشريعة)وإنفاذ القانون المنازعات بين البشر، فضلا عن التمثيل من الله سبحانه وتعالى لتنفيذ أوامره المحكم  يعني
 يعني الخلفاء ّثم لفظ .يستبدل أو الذي سيأتي بعد كل من جاءالوسائل التي  يعني ، خلائفثم . على الأرض
 .الإنسان بوصفه ممثل الله سبحانه وتعالى أعطى الصلاحيات لتنظيم وزراعة الأرض
